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RESUMEN 
 
Este trabajo consiste en una propuesta metodológica, para enseñar el concepto de 
proporcionalidad en el grados 5º de primaria, la cual, se desarrolla en la I.E. INEM 
José Félix de Restrepo de la ciudad de Medellín, la cual busca caracterizar las 
actividades metodológicas para la enseñanza del concepto de proporcionalidad, 
propone unas actividades prácticas y de afianzamiento del concepto, donde los 
estudiantes por medio de la lúdica identifiquen los tipos de relación, directa e 
inversamente proporcionales, también la modelación de sitios web, donde se simulen 
problemas y ejercicios cotidianos de proporcionalidad, para finalizar la guía 
metodológica, donde ya el estudiante entra a la parte conceptual, comunicativa, 
procedimental y práctica de este concepto. Todo con el fin de mejorar el estado 
académico de los alumnos que  están llegando al bachillerato. 
 
ABSTRACT 
 
This work is a methodology to teach the concept of proportionality in the elementary 
grades 5, which is developed in the IE INEM Jose Felix Restrepo of Medellin, which 
seeks to characterize methodological activities for teaching the concept of 
proportionality, proposes some practical activities and strengthening of the concept, 
where students through playful identify the types of relationship, directly and inversely 
proportional modeling also websites where everyday problems and exercises 
simulating proportionality, to end the methodological guide, where as the student 
enters the conceptual, communicative, procedural and practice this concept. All in 
order to improve the academic status of students who are coming to school. 
 
 
 
1. INTRODUCCION 
 
Este trabajo tiene por objeto  un estudio con estudiantes de último grado del nivel 
primario alrededor del concepto de proporcionalidad, contenido básico de la 
aritmética, debido a sus muchas aplicaciones, tanto en la escuela como en la vida 
cotidiana. En particular miraremos la implementación de esta propuesta 
metodológica, en los estudiantes de quinto grado de primaria en la institución 
educativa INEM José Félix de Restrepo de la ciudad de Medellín. 
 
El concepto de proporcionalidad es básico en la enseñanza de la matemática, juega 
un rol importante en la comprensión de las relaciones entre las magnitudes físicas,  
ciertas nociones matemáticas como las fracciones, escalas, porcentaje, 
estadísticas. Su adquisición se logra con ejercicios prácticos y cotidianos, por eso 
ese concepto desde la escuela debe ser muy relevante y significativo para el 
estudiante. 
 
La noción de proporcionalidad reviste gran importancia no sólo en el dominio de las 
actividades matemáticas de la escolaridad obligatoria, sino también en numerosas 
aplicaciones de la ciencia y la técnica, por ejemplo, permite estudiar y explicar las 
relaciones entre magnitudes, se aplica al equilibrar las mezclas, se utiliza en el 
control de ciertas situaciones a estudiar, utilizando escalas. 
 
La parte conceptual de la siguiente propuesta metodológica, se fundamenta en la 
metodología del  aprendizaje significativo  propuesto por Ausubel  (2003), es el 
proceso de adquisición de significados potenciales provenientes de los saberes 
previos de nuestros estudiantes, y así buscar que esta propuesta tenga subsunsor o 
saber previo que se relacione,  para que sea relevante en los alumnos. 
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2. ANTECEDENTES 
 
Los estudiantes están ingresando a la secundaria o bachillerato con vacíos en temas 
y conceptos que desarrollan el análisis lógico matemático, uno de esos temas  es la 
proporcionalidad y sus aplicaciones en la vida cotidiana. Puede ser debido entre 
otros, a los siguientes factores: 
 
1. La metodología implementada  en los textos de enseñanza del concepto de 
proporcionalidad y su aplicabilidad, haciendo uso de: graficas de las 
relaciones directas e inversamente proporcionales, el uso de tablas, 
situaciones problemas donde el estudiante aplique proporciones, el uso de 
las nuevas tecnologías. 
 
2. Lograr que los contenidos curriculares del área de matemáticas se 
desarrollen a cabalidad, aunque es difícil, se deben establecer prioridades 
en los temas a desarrollar, teniendo en cuenta, los contenidos que 
desarrollen el análisis lógico matemático en los estudiantes. 
 
3. Observando la oferta educativa, implementada por el gobierno, donde se le 
proporcionó cabida a toda clase de profesionales al servicio docente, y 
reconociendo, que a algunos le falta  pedagogía y a casi todos la didáctica 
de trasmitir conocimientos, afecta la enseñanza de conceptos complejos en 
ciertas disciplinas del conocimiento como las matemáticas, en especial los 
del concepto de proporcionalidad. 
 
Un factor determinante, puede ser el paso que  hace el estudiante de los algoritmos 
matemáticos a la solución de situaciones problemas, es echar de ver que en muchos 
casos, el estudiante  no maneja ese lenguaje, esa interpretación de determinada 
situación, o de la identificación de las operaciones a realizar. 
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Examinando el auto análisis de sexto grado de la I.E. INEM José Félix de Restrepo 
(anexo), expedido por los docentes de este grado, se reporta que en el periodo 
académico donde se enseña y repasa la proporcionalidad se presenta un alto 
porcentaje de bajo rendimiento en los estudiantes, el cual es de 40% en nivel bajo y 
45 % en básico, lo que demuestra la falta de apropiación de este concepto por parte 
de los estudiantes.  
 
Por otro lado las pruebas internacionales PISA, enseñan los resultados publicados 
en el 2009, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 
OCDE1., recordemos que estas tiene por objeto evaluar hasta qué punto los 
estudiantes cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los 
conocimientos y habilidades,  necesarios para la participación plena en la sociedad 
del saber. En ella, se afirma que: Matemáticas es el área con el más bajo 
desempeño: el 56 por ciento de los jóvenes bogotanos, el 67 por ciento de los de 
Medellín y el 69 por ciento de los de Manizales tienen desempeños inferiores a los 
mínimos aceptables. 
 
                                            
1
 Pruebas-sobre-el-nivel-de-la-educación-en Colombia/ Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, OCDE. / m.eltiempo.com/ resultados Pisa 2009/Colombia. Bogotá  
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3. PROBLEMA 
 
 
La poca comprensión lógico matemático que presentan los estudiantes al llegar a 
6 de bachillerato, en las aplicaciones del concepto de proporcionalidad, al igual 
que otros factores como los disciplinarios, influyen en el bajo rendimiento de los 
estudiantes. Mirando el record académico de los estudiantes del INEM en el año 
2010, y  el presente 2011, se observa el bajo nivel académico en el área de 
matemáticas, y como se asimilara en esta propuesta metodológica2,  el tema de 
proporcionalidad es  transversal en todos los grados, pero se  enfocara en  el 5º 
de primaria, [Mirón nos muestra la transversalidad de la proporcionalidad en la 
vida cotidiana y aplicaciones en otros campos de la ciencia]  nace la necesidad de 
realizar esta propuesta pedagógica, que se aplique desde la escuela, lugar donde 
el estudiante se relaciona con este nuevo concepto, haciendo que el concepto de  
proporcionalidad, haga anclaje con conocimientos anteriores o previos a este 
como lo es el concepto de fracción, para así lograr que los estudiantes obtengan  
un aprendizaje significativo , de allí nace la necesidad de esta propuesta 
metodológica. 
 
La decisión de considerar a los alumnos de este último grado de primaria se debe 
a que curricularmente la noción de proporcionalidad está presente inicialmente en 
este año escolar, según los estándares establecidos por el MEN. Por medio de 
esta propuesta, se espera que lleguen al bachillerato, estudiantes con un 
pensamiento matemático más abierto y de mejor análisis, donde además se nos 
den  mejores resultados tanto a nivel institucional, regional, nacional, e 
internacionales. 
 
                                            
2
 Proporcionalidad numérica en la vida cotidiana/Laura Mirón Pérez/Didácticas de las 
matemáticas/septiembre de 2009/Granada 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVOS GENERALES 
 
 
1. Caracterizar las actividades de enseñanza de la proporcionalidad en el grado 
5º de la I.E. INEM José Félix de R. Teniendo en cuenta el proceso de 
planificación de los docentes. 
 
2. Diseñar e implementar una propuesta metodológica para enseñar el concepto 
de proporción, en los grados quintos de primaria de la institución educativa 
INEM José Félix de Restrepo de la ciudad de Medellín.  
 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Revisar el plan de área de matemáticas de  los años 2010, 2011 y diarios de 
campos, de los docentes de grado quintos de primaria, de la I.E. INEM José 
Félix  de Restrepo, con el propósito de encontrar características en la 
enseñanza del concepto de proporcionalidad 
2. Elaborar entrevistas semiestructuradas, para los docentes con el fin de 
identificar sus propuestas para enseñar el concepto de proporcionalidad 
3. Realizar un rastreo bibliográfico, en textos escolares y en la web, además de 
los lineamientos curriculares que propone el ministerio de educación nacional  
sobre la enseñanza del concepto de proporcionalidad. 
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4. Construir una propuesta  metodológica sobre la enseñanza del concepto de 
proporcionalidad para los  grados 5º de primaria de la institución educativa 
INEM José Félix de Restrepo de la ciudad de Medellín. 
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5. METODOLOGÍA 
 
La metodología adoptada para la realización de esta propuesta metodológica, es 
de tipo deductivo ya que parte de una hipótesis a partir de hechos observado 
acomodándose a los instrumentos que se examinaran. Esta se realizara en dos 
fases, la primera será la captación y observación de evidencias como diarios de 
campos, planes de áreas de los años 2010, 2011. Esto con el fin de mirar 
metodologías, temporización, actividades implementadas en la enseñanza del 
concepto de proporcionalidad. Se comparara esta metodología con la presentada 
por las editoriales y los lineamientos que propone el MEN. También se realizaran 
entrevistas semiestructuradas con el fin de mirar además de la metodología, 
intensidad horaria y cumplimiento del plan de área, ya que la propuesta 
metodológica debe dar un lugar privilegiado a la palabra del docente y la 
realización de entrevistas permite que ellos, den a conocer lo que piensan acerca 
del concepto de proporcionalidad en cuanto a contenidos, relación con otros 
conceptos, representaciones, aplicaciones, ejemplos, etc.,    
Las fuentes utilizadas para la realización de esta propuesta son de tipos primarias 
y secundarias, ya que se basa en entrevistas, observaciones, búsqueda 
bibliográfica, y secundarias por la obtención de resúmenes, encuestas, resultados, 
“autoanálisis, planes de áreas, diarios de campo) obtenidos de las fuentes 
primarias3. 
El tipo de estudio empleado para la realización de esta propuesta es de tipo 
descriptivo4, puesto que, en el informe de esta propuesta se señalan los datos 
obtenidos y la naturaleza exacta de la población de donde fueron extraídos. Otro 
componente de la presente propuesta será, una revisión de algunas metodologías 
                                            
3
 Investigación y técnicas de mercado/Ángel Fernández Nogales/ESIC Editorial, 1/12/2004 - 292 
páginas 
 
 
4
 Didáctica para seminario de tesis: El protocolo de investigación/ Juan Andrade Torres/ Univ. J. 
Autónoma de Tabasco, 2004 - 196 páginas 
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y sugerencias que proponen las editoriales, sitios web de buenos interacción y 
modelación matemática, para la enseñanza del concepto de proporcionalidad, 
para que la propuesta que presentare no esté fuera de los lineamientos y el marco 
legalmente establecido, esta propuesta se hará en base de guías y también tendrá 
un componente de tics, con aples del tema relacionado. Para la verificación de que 
la propuesta se ejecutara y diseñara un registro de seguimiento mediante la 
observación y el registro de un informe por parte de los docentes de 5º de primaria 
de la I.E. INEM  
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6. MARCO TEÓRICO  
 
6.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
Teniendo presente el problema de investigación y las diferentes teorías didácticas y 
del aprendizaje, este trabajo se fundamentará en aprendizaje significativo planteada 
por David Ausubel, en la teoría de las situaciones didácticas de Guy Brousseau5 y en 
la estrategia didáctica de los proyectos estadísticos de Carmen Batanero. A 
continuación se abordan dichas teorías. 
 
6.2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
La teoría del aprendizaje significativo fue propuesta por David Ausubel en la década 
de los 60, como una teoría psicológica, ésta ha evolucionado y en la actualidad es 
utilizada ampliamente en el ámbito educativo. 
De acuerdo con (Moreira, 19976) el aprendizaje significativo se define como “el 
proceso a través del cual una nueva información (un nuevo conocimiento) se 
relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva 
de la persona que aprende.” (pp. 43) Este tipo de aprendizaje se caracteriza por la 
interacción entre el nuevo conocimiento y los aprendizajes previos del estudiante, 
esto a través de los subsumidores o ideas de anclaje. 
En este sentido, para que exista aprendizaje significativo, los estudiantes deben 
tener adquiridos sólidos conocimientos previos sobre el tema, los cuales van a ser 
enriquecidos, redefinidos y re conceptualizados con la nueva información que se 
                                            
5
 BROUSSEAU, G. (1994). Los diferentes roles del maestro. En Didáctica de Matemáticas. Aportes y 
reflexiones, C. Parra; I. Saiz (comp.) Buenos Aires, Argentina: Paidós Educador. 
6
 Moreira, M. A. (1997). Encuentro Internacional de Aprendizaje Significativo. Aprendizaje Significativo: 
un Concepto Subyacente (págs. 19 - 44). España: Burgos. 
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aprenderá con la implementación de diferentes situaciones de aprendizaje. Por tal 
motivo, el docente debe diseñar e implementar diferentes estrategias didácticas para 
evaluar los conocimientos del alumnado y de este modo planear las intervenciones 
en el aula de clase. 
Si el estudiante no tiene conocimientos previos, (Moreira, 2006) se producirá un 
aprendizaje mecánico, en el cual el aprendizaje del nuevo conocimiento se hace de 
manera memorística y arbitraria. Aunque este tipo de aprendizaje es muy potenciado 
en las aulas de clase, se sabe que los conocimientos adquiridos por el estudiante 
son temporales, con poca retención, no potencia la comprensión de conceptos y es 
útil cuando los alumnos se preparan para la presentación de un test de 
conocimientos. 
Adicionalmente, (Rodríguez Palmero, 20047) plantea que para que se produzca un 
aprendizaje significativo, deben darse las siguientes condiciones: 
Que el estudiante tenga deseos de aprender significativamente. Este es un factor 
importante, dado que de nada sirve que el docente diseñe situaciones didácticas 
interesantes, que emplee diferentes medios y mediadores e implemente situaciones 
en diferentes ambientes de aprendizaje; si el estudiante no tiene deseos de 
aprender. 
Que el docente presente un material potencialmente significativo. Se refiere a que en 
la secuencia didáctica presentada por el docente, pueda ser relacionable fácilmente 
con los conocimientos previos y que el estudiante tenga los subsumidores 
adecuados que le permitan la interacción con el nuevo conocimiento. 
De acuerdo con lo anterior, es necesario hacer énfasis en cuatro aspectos sobre el 
aprendizaje significativo: la primera de ellas hace referencia a la motivación del 
estudiante para desarrollar su proceso de aprendizaje, la segunda a la estructura 
                                            
7
  
Rodríguez Palmero, M. L. (2004). Aprendizaje Significativo e Interacción Personal. En M. A. Moreira, 
M. C. Caballero, & M. L. Rodríguez, Aprendizaje Significativo: Interacción Personal, Progresividad y 
Lenguaje (págs. 15-46). Burgos, España: Universidad de Burgos. 
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cognitiva del estudiante, es decir cuáles y cómo son los conocimientos previos del 
estudiante, la tercera se refiere a la organización de los conocimientos para 
Presentar al estudiante y por último, las competencias de los docentes para diseñar e 
implementar situaciones que potencien dicho aprendizaje en un ambiente de 
aprendizaje adecuado. 
Según Moreira8 retomando a David Ausubel, Postman y Weingartner, plantea que 
hay 9 principios para facilitar el aprendizaje significativo. Los cuales son 
Principio de interacción social y del cuestionamiento. 
Este principio hace alusión a la necesidad que el docente enseñe a sus estudiantes a 
formular sus propias preguntas y no las respuestas de las preguntas planteadas por 
el docente. 
Principio del uso de diversidad de materiales educativos. 
Este principio hace referencia a la utilización de diferentes medios y mediadores en 
el proceso de aprendizaje, dado que dependiendo de la actividad a implementarse, 
en ocasiones es más conveniente hacer uso de material audiovisual, en otras es más 
útil emplear material concreto o medios tecnológicos. 
Entre estos materiales educativos, se encuentra que para desarrollar el proceso de 
aprendizaje, puede también emplearse estrategias como la construcción de un mapa 
conceptual, resúmenes, exposiciones, entre otras. 
 
 
Principio del aprendiz como preceptor/representador. 
Este principio alude a que se debe potenciar en el estudiante la capacidad para 
realizar representaciones apropiadas de las percepciones que tiene del mundo. 
                                            
8
 Moreira, M. A. (2006). Aprendizaje Significativo Crítico. INDIVISA: Boletín de Estudios e 
Investigación (6), 83-102. 
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Principio del conocimiento como lenguaje. 
Cada ciencia tiene sus propios símbolos, signos, instrumentos y procedimientos; es 
decir, su propio lenguaje, por tanto, el aprendizaje de una ciencia implica el 
conocimiento y dominio de todos los elementos que la conforman y la forma de 
comunicarlo a los otros.  
Principio de la conciencia semántica. 
Es claro que el significado está en las personas y no en las palabras, por tanto, para 
desarrollarse un aprendizaje significativo, la persona debe tener unos conocimientos 
previos que le permitan relacionar el nuevo aprendizaje con el poseído por el sujeto, 
si no se tienen esos conocimientos, el aprendizaje termina siendo mecánico. 
Principio del aprendizaje por error. 
El desarrollo de la ciencia se ha construido a través de la superación de errores, sin 
embargo, la escuela busca que los estudiantes aprendan leyes, conceptos y teorías 
como duraderas y sólidas. 
Principio del desaprendizaje. 
Es claro que en el aprendizaje significativo se requiere que el sujeto perciba las 
relaciones entre los conocimientos previos del estudiante y el nuevo aprendizaje. Sin 
embargo, hay situaciones en las cuales el estudiante tiene un conocimiento previo 
que impide que se adquiera el nuevo conocimiento, por tanto se requiere que el 
sujeto desaprenda y reaprenda  
El principio de desaprendizaje implica que el estudiante seleccione en sus 
conocimientos previos el aprendizaje que le permita interpretar el mundo cambiante 
en el cual se encuentra inmerso el estudiante. 
Principio de incertidumbre del conocimiento. 
Este principio se refiere a que el estudiante debe estar en la capacidad de percibir 
que las definiciones son invenciones o creaciones humanas para dar respuesta a 
una pregunta. 
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Principio de la utilización de diversidad de estrategias de enseñanza. 
Este principio hace referencia a que el docente debe utilizar diferentes estrategias de 
intervención que permitan que los estudiantes adquieran el conocimiento, para ello 
ha de tenerse presente el contexto en el cual se encuentra inmerso el estudiante y 
las necesidades e intereses del alumnado. 
 
6.3. CONCEPTO DE PROPORCIONALIDAD 
 
La proporcionalidad es una relación entre magnitudes medibles. Es uno de los 
escasos conceptos matemáticos ampliamente difundido en la población. Esto se 
debe a que es en buena medida intuitiva y de uso muy común. La proporcionalidad 
directa es un caso particular de las variaciones lineales. El factor constante de 
proporcionalidad puede utilizarse para expresar la relación entre cantidades. 
Símbolo El símbolo matemático '∝' se utiliza para indicar que dos valores son 
proporcionales. 
 
Ejemplo  
Observa el dibujo y construye una tabla que relacione la altura de cada rectángulo 
con su base. 
 
                                                    Gráfico 1. Proporcionalidad 
 
- A doble base corresponde doble altura. 
- A triple base corresponde triple altura. 
- A cuádruple base corresponde.... altura. 
Cuando podemos utilizar este tipo de expresiones: 
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 a doble.............. doble, 
 a mitad.............. mitad, 
 a triple ............. triple, 
 a un tercio.....un tercio, etc......................... 
Decimos que las dos magnitudes son directamente proporcionales. 
"Las longitudes de las bases son directamente proporcionales a las longitudes de 
las alturas". 
 
 
ACTIVIDADES 
1. Dibuja los segmentos correspondientes sabiendo que la razón de 
proporcionalidad es 3/4.  
 
2. Completa la serie de dibujos sabiendo que la razón de proporcionalidad es 
2/3.  
 
 
 
3. ¿Cuál es la razón de proporcionalidad?  
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6.4. PROPIEDADES DE LA PROPORCIONALIDAD.  
 
Las propiedades de la proporcionalidad se ilustran preferentemente con tablas de 
cuatro casillas. 
 
 
                    Gráfico 2. Propiedades de la proporcionalidad 
Una proporción está formada por los números a, b, c y d, si la razón entre a y b es la 
misma que entre c y d. 
 
Una proporción está formada por dos razones iguales: 
a  :  b  =  c  :  d 
Dónde a, b, c y d son distintos de cero y se lee a es a b como c es a d. 
 
PROPORCIÓN MÚLTIPLE: 
Una serie de razones está formada por tres o más razones iguales: 
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  a : b = c  :  d =  e  :  f      y se puede expresar como una proporción múltiple: 
  a :   c  :    e    =    b  :   d  :   f 
-  En la proporción formada por dos razones iguales   a :  b  =  c : d    hay cuatro 
términos; a y d se llaman extremos; c y b se llaman medios. 
En toda proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios. 
Para establecer que una tabla es proporcional, se puede: 
 
1. Verificar que la segunda columna es múltiple de la primera, (primera tabla: para 
pasar de la primera casilla a la segunda, hay que multiplicar por ; en la segunda 
línea se tiene que multiplicar por , luego estas fracciones deben ser iguales para 
obtener columnas proporcionales)  
2.  Verificar que la segunda línea es múltiple de la primera (segunda tabla, con un 
raciocinio parecido) o  
3.  Verificar la igualdad de los productos cruzados: a·d = b·c. (tercera tabla: las 
igualdades anteriores equivalen a a·d = b·c, cuando no hay valores nulos, que por 
cierto no tienen un enorme interés en este contexto. 
 
6.5. APLICACIÓNES 
 
Dos albañiles construyen un muro de doce metros de superficie en tres horas; ¿Qué 
superficie construirán cinco albañiles en cuatro horas?  
Hay dos parámetros que influyen en la superficie construida: El número de albañiles 
y el tiempo de trabajo. No hay que resistir a la tentación de aplicar dos veces la 
proporcionalidad, pero eso sí, explicitando las hipótesis subyacentes. 
Afirmar que el trabajo realizado es proporcional al número de albañiles equivale a 
decir que todos los obreros tienen la misma eficacia al trabajo (son intercambiables); 
y afirmar que la superficie es proporcional al tiempo de trabajo supone que el 
rendimiento no cambia con el tiempo: los albañiles no se cansan. 
Gráfico 3 APLICACIONES 
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                                Gráfico 3. Problema de aplicación 
 
Admitiendo estas dos hipótesis, se puede contestar a la pregunta pasando por una 
etapa intermedia: ¿Qué superficie construirían dos albañiles en cuatro horas? El 
parámetro "número de albañiles" tiene un valor fijo, luego se aplica la 
proporcionalidad con el tiempo (subtabla roja). La superficie construida será 
multiplicada por . Luego, fijando el parámetro tiempo a cuatro horas, y variando él 
del número de obreros de 2 a 5, la superficie será multiplicada por   (la subtabla azul 
es proporcional). 
 
El resultado final es:  2 
 
La proporcionalidad múltiple se resuelve así, multiplicando por los coeficientes 
correspondientes a cada factor: 
 
 Gráfico 4. Proporcionalidades Múltiples 
 
 
 
 
6.6. CLASES DE PROPORCIONALIDAD 
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A menudo encontramos casos en que dos conjuntos se relacionan de las siguientes 
 formas: 
 
 
Gráfico 5. Proporcionalidad Directa e Inversa 
 
Esta es la propuesta del MEN sobre la enseñanza de la proporcionalidad 
 
 
6.7. ESTÁNDARES DE 5º DE PRIMARIA PENSAMIENTO NUMÉRICO Y 
SISTEMAS NUMÉRICOS 
 
ESTÁNDAR 12. Resolver y formular problemas de proporcionalidad. 
En estos primeros grados de la Educación Básica Primaria, los problemas de 
proporcionalidad modelan relaciones entre dos variables. Relacionando, por ejemplo, 
dos magnitudes como peso y precio, por ejemplo. Para explicitar las relaciones entre las 
dos variables utilizar la representación de tabla. A continuación se ilustra un enunciado 
en que se modela esta relación. 
Un entrenador registró los siguientes datos durante el entrenamiento de ciclismo: 
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Tabla 1. Problema de aplicación 
N° de vueltas 3  7 35 
Tiempo (minutos) 12 20  140 
 
Sabiendo que se mantuvo la misma velocidad, ayúdale al entrenador a completar la 
tabla. Explica cómo lo haces. 
6.8. GUÍA METODOLOGÍCA “DEFINICIÓN”. 
 
Una guía didáctica es un instrumento impreso con orientación técnica para el 
estudiante, que incluye toda la información necesaria para el correcto uso y manejo 
provechoso del libro de texto, para integrarlo al complejo de actividades de 
aprendizaje para el estudio independiente de los contenidos del curso. 
La guía didáctica debe apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, cuándo y con ayuda 
de qué estudiar los contenidos de un curso a fin de mejorar el aprovechamiento del 
tiempo disponible y maximizar el aprendizaje y su aplicación. 
Es la propuesta metodológica que ayuda al alumno a estudiar el material, incluye el 
planteamiento de los objetivos específicos o particulares, así como el desarrollo de 
todos los componentes de aprendizaje incorporados por tema, apartado, capítulo o 
unidad. 
La guía didáctica acompaña un libro de texto o bien una compilación de lecturas, que 
en el mejor de los casos es una antología, los cuales constituyen la bibliografía 
básica de un curso o una asignatura. 
Aspectos que caracterizan la guía didáctica. 
Son características deseables de la guía didáctica las siguientes: 
 Ofrecer información acerca del contenido y su relación con el programa de 
estudio para el cual fue elaborado 
 Presentar orientaciones en relación a la metodología y enfoque del curso 
 Presentar indicaciones acerca de cómo lograr el desarrollo de las habilidades, 
destrezas y aptitudes del educando 
 Definir los objetivos específicos y las actividades de estudio independiente 
para orientar la planificación de las lecciones, informar al alumno de lo que ha 
de lograr a fin de orientar al evaluación 
Funciones básicas  
I. Orientación: 
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  Establecer las recomendaciones oportunas para conducir y orientar el 
trabajo del estudiante 
  Aclarar en su desarrollo dudas que previsiblemente puedan 
obstaculizar el progreso en el aprendizaje 
   Especificar en su contenido la forma física y metodológica en donde el    
estudiante deberá presentar sus productos 
II. Promoción del aprendizaje auto sugestivo 
    Sugiere problemas y cuestiona a través de interrogantes que obliguen 
al análisis y reflexión 
   Propicia la transferencia y aplicación de lo aprendido 
   Contiene previsiones que permiten al estudiante desarrollar 
habilidades de pensamiento lógico que impliquen diferentes 
interacciones para lograr su aprendizaje 
 
III. Auto evaluación del aprendizaje 
   Establece actividades integradas de aprendizaje en que el estudiante 
hace evidente su aprendizaje 
   Propone estrategias de monitoreo para que el estudiante evalúe su 
progreso y lo motive a compensar sus deficiencias mediante el estudio 
posterior 
   Usualmente consiste en una evaluación mediante un conjunto de 
preguntas y respuestas diseñadas para este fin. Esta es una función 
que significa estimular una reflexión por parte del estudiante sobre su 
aprendizaje. 
 
 
COMPONENTES ESTRUCTURALES 
Los componentes básicos de una guía didáctica que posibilitan sus características y 
funciones son los siguientes: 
Índice 
En él debe consignarse todos los títulos ya sean de 1°, 2° o 3° nivel, y su 
correspondiente página para que, como cualquier texto, el destinatario pueda 
ubicarlos rápidamente. 
Presentación 
Antecede al cuerpo del texto y permite al autor exponer el propósito general de su 
obra, orientar la lectura y hacer consideraciones previas útiles para la comprensión 
de los contenidos del material de lectura. 
Objetivos generales 
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Los objetivos permiten al participante identificar los requerimientos conceptuales 
procedimentales y actitudinales básicos a los que se debe prestar atención a fin de 
orientar el aprendizaje. 
Son la mejor guía para que el estudiante sepa que se espera de su trabajo, cuáles 
son los aspectos fundamentales a los que debe prestar atención en las lecturas y con 
qué criterios será evaluado su aprendizaje. 
La definición de los objetivos debe hacerse en términos de conocimientos, destrezas 
o habilidades, actitudes y conducta futura de los estudiantes. 
Esquema resumen de contenidos 
Presenta en forma esquemática y resumida al alumno todos los puntos 
fundamentales de que consta el tema correspondiente, facilitando así su acceso o 
bien su reforzamiento. 
Desarrollo de contenidos 
Aquí se hace una presentación general de la temática, ubicándola en su campo de 
estudio, en el contexto del curso general y destacando el valor y la utilidad que 
tendrá para el futuro de la labor profesional o dentro de la organización. 
Temática de estudio 
Los contenidos básicos se presentan a manera de sumario o bien de esquema según 
sea el caso, con la intención de exponer de manera sucinta y representativa, los 
temas y subtemas correspondientes a las lecturas. 
Actividades para el aprendizaje 
Es indispensable incluir actividades para que el estudiante trabaje y actúe sobre los 
contenidos presentados, a fin de desarrollar las competencias o capacidades 
planteadas en los objetivos generales o específicos. 
Son tareas, ejercicios, prácticas o actividades diversas que el autor pide al estudiante 
para que se apropie del contenido y refuerce o amplíe uno o varios puntos del 
desarrollo del tema. 
Esto fomenta la transferencia de los aprendizajes mediante la realización de 
prácticas en las que el alumno aplique los conocimientos a situaciones nuevas. 
Se deben evitar las actividades que sean simplemente una repetición o 
memorización de lo estudiado y presentar actividades que orienten la comprensión 
lectora, promuevan la aplicación de lo aprendido y generen su análisis crítico. 
Ejercicios de auto evaluación 
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Tienen como propósito ayudar al alumno a que se evalúe por sí mismo, en lo que 
respecta a la comprensión y transferencia del contenido del tema. 
Incluye ejercicios de auto evaluación, cuestionarios de relación de columnas, falsa y 
verdadera, complementación, preguntas de ensayo y de repaso, análisis de casos y, 
por supuesto, respuestas a los ejercicios y cuestionarios. 
Es aconsejable que los materiales de estudio ofrezcan la posibilidad de 
retroalimentación al estudiante, por lo que se le sugiere la inclusión de respuestas o 
soluciones explicativas a todos los ejercicios; desarrollo paso a paso de los 
ejercicios; resúmenes o instrucciones claras para la resolución de modelos de 
ejercicios. 
Bibliografía de apoyo 
No se debe olvidar la pertinencia de proponer bibliografía tanto básica como 
complementaria, en el cual el destinatario pueda encontrar, en caso de necesitarlo, 
otras explicaciones sobre lo que se está estudiando. Se puede incluir información de 
bibliografía adicional, videos, visitas para la consulta y ampliación de los temas a 
sugerencia del asesor. 
Consideraciones finales 
No existen modelos únicos ni determinantes. La estructura de la guía didáctica 
obedece a las condiciones institucionales en que se determina su producción y uso, 
no es así, sus características y funciones básicas que son en materias escritas la 
traducción de una metodología de enseñanza propia del docente que promueve 
aprendizajes significativos a distancia. 9  
6.9. ESTÁNDARES DE MATEMÁTICAS 5º DE PRIMARIA   
 
 
 
                                            
9
 1. Adell, J. (1997). Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías de la información. 
Edutec, 7. 
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Tabla 2. Estándares de Matemáticas 5º de primaria 
PENSAMIENTO NÚMÉRICO Y SISTEMAS 
NUMÉRICOS 
PENSAMIENTO ESPACIAL 
Y SISTEMAS 
GEOMÉTRICOS 
PENSAMIENTO MÉTRICO Y 
SISTEMAS DE MEDIDAS 
PENSAMIENTO 
ALEATORIO Y SISTEMAS 
DE DATOS 
PENSAMIENTO 
VARIACIONAL 
Y SIST EMAS 
ALGEBRAICOS Y 
ANALÍTICOS 
6. Resolver y formular problemas en los cuales se 
use la proporción directa y la proporción Inversa. 
6. Construir y descomponer figuras y 
sólidos a partir de condiciones 
dadas. 
6. Reconocer el uso de las 
magnitudes y las dimensiones de 
las unidades respectivas en 
situaciones aditivas y multiplicativas. 
6. Usar e interpretar la 
mediana (promedio). 
 
7. Reconocer la potenciación y la radicación en 
contextos matemáticos y no matemáticos. 
7. Hacer conjeturas y ventear los 
resultados de aplicar transformaciones 
a figuras en el plano para construir 
diseños. 
7. Describir y argumentar relaciones 
entre el perímetro y el área de 
figuras diferentes, cuando es 
constante una de las dimensiones. 
7. Resolver y formular problemas 
a partir de un conjunto de datos 
provenientes de observaciones, 
consultas y experimentos. 
 
S. Modelar situaciones de dependencia 
mediante la proporcionalidad directa e Inversa. 
8. Construir objetos tridimensionales a 
partir de representaciones 
bidimensionales y realizar el proceso 
contrario en contextos de arte, diseño y 
arquitectura. 
8. Reconocer y usar la 
proporcionalidad para resolver 
problemas de medición (de alturas, 
cálculo del tamaño de grupos 
grandes, etc.). 
  
9. Usar diversas estrategias de cálculo y de 
estimación para resolver problemas en situaciones 
aditivas y multiplicativas. 
    
10. Identificar, en el contexto de una situación, la 
necesidad de un cálculo exacto o aproximado y lo 
razonable de los resultados obtenidos. 
    
11. Justificar regularidades y propiedades de los 
números, sus relaciones y operaciones utilizando 
calculadoras o computadores. 
    
Fuente: Ministerio de Educación Nacional.10    
                                            
10
 La fuente anterior es tomada de la página del MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL del sitio web                    
 http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-70799_archivo.pdf  
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7. MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
La presente propuesta metodológica, se desarrollará en tres momentos, un primer 
momento donde se realizaran actividades prácticas, originando que los estudiantes 
de grado 5º de la, I.E INEM, se involucren situaciones problemas, relacionadas con la 
vida cotidiana y con el entorno de su comunidad, en este caso,  jóvenes del Poblado, 
Loma del Tesoro. 
Para introducir la experimentación en la clase de matemáticas, en primer lugar cabe 
tener la plena convicción de que es una opción adecuada para los estudiantes. Pero 
si bien se trata de una condición necesaria, se debera adecuar la organización de la 
clase a este enfoque, mirando: 
 Características de las actividades de aprendizaje 
 Tiempo para su desarrollo 
 La relación entre los estudiantes 
 El rol del profesor 
 El ordenamiento de conceptos11 
Está se realizará en dos horas de clase en las cuales ellos traerán los materiales 
solicitado por el docente en la clase posterior, los materiales y datos utilizados 
fueron: cinta métrica, cronometró, canicas y tapas, también datos como los precios 
de algunos productos como: libra de arroz, manzanas, pasaje del bus, tiempo 
empleado de ir del colegio a la casa caminando normal. En  esta actividad práctica 
los estudiantes identificarán con ayuda del docente cuando una relación es directa o 
inversamente proporcional, por medio de actividades como medición de figuras 
regulares y compararlas con otras de las mismas de mayor y menor tamaño. Si una 
libra de arroz vale tanto cuánto valdrán dos, seis, quince, etc. Los estudiantes deben 
a partir de estas actividades verificar la relación directa, también y recorrido de 20 
metros caminando y medir el tiempo con la ayuda del cronometró, y luego volverlo 
hacer pero aumentando la velocidad, se establece la relación inversa a menos 
velocidad mayor tiempo. Y a mayor velocidad menor tiempo, lo mismo ocurre con el 
recorrido a sus hogares. 
                                            
11
 DICKSON, L.; BROWN, M., y GIBSON, O. (1991) El aprendizaje de las Matemáticas. Madrid: Labor-
M.E.C. 
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                                                                         Gráfico 6. Trabajo lúdico       
En el segundo memento los estudiantes asistirán a la sala de sistema donde 
modelaran son los siguientes sitios web y aples recomendados: 
 
http://sauce.pntic.mec.es/jdiego/test/test17.swf 
 
                         Gráfico 7. Herramienta TICS 
 http://www.desarrollomultimedia.cl/digitales_html/oda_html/tipoEjercitaci
on/11/paso3.swf 
  
       Gráfico 8. Herramienta TICS aples 2 
 
 http://www.aplicaciones.info/decimales/propo01.htm 
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Gráfico 9. Aplicaciones de la proporcionalidad 
 
Son páginas interactivas donde el estudiante resuelve problemas y la mayoría 
reflejan buenos resultados, cabe anotar que son niños entre los 9 y 10 años, donde 
en su mayoría presentan mayor interés a lo relacionado con las tecnologías. 
Un tercer momento donde los estudiantes afianzarán su conocimiento en lo referente 
a lo conceptual, lo comunicativo, lo procedimental y lo práctico, es la guía 
metodológica, en la cual ellos conocerán la simbología y el lenguaje de la 
proporcionalidad, analizaran,  resolverán  las actividades propuestas (guía adjunta) 
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Esta propuesta metodológica, presentará resultados de su impacto, en los siguientes 
años de escolaridad, es decir cuando estos estudiantes, a los cuales se les aplicó 
esta propuesta, estén en un grado superior, o  se presenten en pruebas 
institucionales, regionales o nacionales. También darán fe de esta propuesta 
metodológica los docentes del grado quinto y los de bachillerato del área de 
matemáticas, que verán alumnos con más destreza en el área de matemáticas y de 
un mayor análisis de razonamiento lógico matemático. 
En este momento los estudiantes de la I.E.INEM son evaluados, bajo los principios 
del decreto 1290 del 16 de abril de 200912 y el decreto 3055 del 12 de diciembre de 
2002 y la ley general de educación, ley 115 de 1994. 
El objetivo principal de la evaluación será desarrollar las competencias cómo son: 
Competencia interpretativa (interpretar situaciones); Competencia argumentativa 
(establecer condiciones); Competencia propositiva (plantear, contrastar hipótesis y 
valorar el trabajo en ciencias naturales).  
Respecto a los contenidos actitudinales: 
1. La asistencia a clase y la participación, individual y colectiva. 
2. El comportamiento ante el profesor, la asignatura y los compañeros; esto es, 
las actitudes básicas de respeto, tolerancia y solidaridad. 
3. La curiosidad y el interés por la asignatura (traer información a clase), 
preguntar (buscar soluciones),... 
Respecto a los contenidos procedimentales: 
4. La realización de actividades en casa y clase. 
                                            
12
 mineducacion.gov.co/1621/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf 
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5. La elaboración diaria de apuntes que deberán estar, como  las actividades 
bien presentados, ordenados y completos. 
6. Los trabajos de investigación individual y en grupo. 
7. La realización de esquemas, comentarios de textos...  
Respecto a los contenidos conceptuales: 
8. La asimilación de conceptos y contenidos impartidos en clase y que los 
alumnos deberán ser capaces de expresar con fluidez, rigor y orden en las 
distintas pruebas de evaluación correspondientes. 
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9. TEMPORALIZACIÓN 
 
La presente propuesta metodológica, se desarrolló en la primera y segunda semana 
del mes de marzo de 2012, en la cual además se realizaron visitas para confirmar su 
ejecución, la intensidad horaria aplicada para el desarrollo de esta propuesta 
metodológica, fue de 8 horas de clase, distribuidos de la siguiente forma. 
 Actividades experimentales: 2 horas 
 Modelación de herramientas TICS: 2 horas 
 Contenidos conceptuales: 2 horas 
 Desarrollo de actividades y evaluación: 2 horas 
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10.  CONCLUSIONES 
La caracterización de las actividades de enseñanza de la proporcionalidad en el 
grado 5º de la I.E. INEM José Félix de Restrepo, se obtuvo teniendo en cuenta el 
proceso de planificación de los docentes, las entrevistas semiestructuradas, y la 
observación de las clases de la enseñanza de este tema, entre las principales 
características tenemos las siguientes: 
 
 La temporalización no está definida. 
 La enseñanza se basa en las propuestas curriculares de las editoriales: Norma 
(Esfera matemáticas), Voluntad (Matemática-mente), Editorial escuelas del 
nuevo futuro (Matemáticas), algunos recortes de libros. Esto hace que no haya 
una propuesta clara de enseñanza de la proporcionalidad en el grado 5º 
 No hay uso de herramientas web, en esta sección del desarrollo del plan de 
área. 
 La metodología de enseñanza de este tema específico, es de tipo tradicional, 
basada en lo conceptual y el algoritmo para la solución de ejercicios. 
 Las docentes del grado 5º, manifiestan siempre la enseñanza de la 
proporcionalidad. 
 
Después de haber  realizado la revisión de los diarios de campo, del plan de área de 
matemáticas del grado 5º de la I.E. INEM, la entrevista semiestructuradas y el rastreo 
bibliográfico, se caracterizaron las actividades metodológicas a seguir, para enseñar 
de una manera estructurada el concepto de proporcionalidad en el grado 5º de 
primaria de la I.E. INEM José Félix de Restrepo de la ciudad de Medellín. 
 Actividad práctica donde se de una iniciación al concepto de proporcionalidad, 
en la cual el estudiante identifique de manera práctica las variables, así como 
la relación. 
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 Uso de las tic, mediante el manejo de sitios web, aples, donde ellos 
interactúan y modelan diversos tipos de problemas que involucran el concepto 
de proporcionalidad 
 Implementación y desarrollo de la guía metodológica, donde ya el estudiante 
conoce el concepto, la terminología o comunicación, lo procedimental, lo 
argumentativo y lo práctico. Esta guía además presenta ejercicios de 
situaciones problemas, resueltos y propuestos acorde con el grado. 
 Realización de un taller de aplicación, en este el docente ve la asimilación del 
nuevo concepto, sirve de instrumento de evaluación y verificación del 
conocimiento 
La finalidad de esta propuesta metodológica es que el estudiante llegue al 
bachillerato conociendo este tema,  la importancia de su uso, aplicaciones y relación 
con otras ciencias del conocimiento. Este tema es de mucho uso, por eso la 
importancia de esta propuesta metodológica, la cual ayudará a formar estudiantes 
críticos, argumentativos, de más análisis lógico matemático. Los resultados de esta 
propuesta metodológica, se verán reflejados en los siguientes años escolares. 
A continuación veremos algunos resultados de la siguiente propuesta metodológica 
implementada en la I.E INEM José Félix de Restrepo  a los estudiantes de grado 53 y 
54  
 
   Tabla 3. Resultados evaluación de proporcionalidad  
Gráfico 10. Estadística de resultados 
 
Grupos 53 54 
Nº de 
alumnos    
28 23 
 Aprobaron 9 1 
Reprobaron 19 22 
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En forma general los resultados arrojados en el desarrollo de esta propuesta fueron 
los siguientes: 
La evaluación: 
Presentaron la prueba  28    alumnos de  5-3   y    23   alumnos de 5- 4 
Ganaron la prueba    9   alumnos de 5-3   y  1   alumnos de 5-4. 
 Es de anotar que en el grado 5-3 realicé la prueba dos oportunidades, por el mal 
resultado de la primera vez y como se contaba con un día más, la volví a realizar.  
Desde la primera ocasión, la estudiante Branya Infantino obtuvo la nota de 5.0 y Juan 
Camilo Sepúlveda la nota de 4.0 
 Las mejores notas de  5-3:       Branya Infantino 5.0   
                                                   Sepúlveda Sánchez Juan Camilo  4.0 
                                                   Vera Castellanos Karen Nayeli      4.0 
 Las otras seis  notas de los que ganaron de 5-3 fueron: 3.6 - 3.6- 3.5-  3.2- 3.2-  3.0 
Las mejores notas de 5-4.    María José Pérez Betancur      3.2 
Puede observarse que de 5-4 sólo ganó una alumna la prueba.  Informo que algunas 
de las notas. 
De estudiantes de este grupo son: 2.6- 2.2- 1.5 
La nota más baja de 5-3.      Nota  0.3 
La nota más baja de 5-4       Nota  0.3 
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12.  ANEXOS 
 
ANEXO 1.PLAN DE AREA GRADO 4º Y 5º MATEMATICAS 
 
1. IDENTIFICACIÓN:   MATEMATICAS 
 
Institución educativa I.E.INEM JOSE FELIX DE RESTREPO 
Jefe de departamento ANDRA ELISA ARANGO MAYA 
Equipo de planeación MARTA CECILIA VASCO – RUBIELA AMARILES 
Nivel PRIMARIA 
Grados  4º. 5º 
Rama o especialidad NA 
Vigencia:  2012  - 2014 
 
 
1. DIAGNÓSTICO ACADEMICO 
 
 
El trabajo   en el área  de las matemáticas,  provoca  temor,  desgano y aparente dificultad de las 
actividades que se proponen a quienes necesitan aprenderlas. Los  maestros en ocasiones se ven 
sin  con quien compartir sus  metodológicas e innovaciones  en el  área; lo cual se revierte en la 
incompetente preparación de los estudiantes.  Por lo que se siente la necesidad de  conformar un 
equipo de trabajo que dinamice el área en la  Institución, con unas estrategias  metodológicas 
innovadoras y  claras, que  a la vez cumplan con las políticas educativas legales establecidas. 
 
Es necesario, entonces hacer de la matemática algo tan natural como la vivencia diaria, llenando 
de significados reales los contenidos que se han establecido como objetos de estudio en el área. 
 
Los estudiantes se encuentran con muchas dificultades para recibir el programa del grado quinto, 
tienen grandes vacios de años  anteriores. Se les dificulta la escritura y ubicación de números en 
cada casilla del cuadro de valor posicional, no diferencian muy bien números pares e impares, se 
les dificulta comprender las operaciones con los números fraccionarios, con los decimales.  
Para  encontrar resultados de operaciones sencillas  no cuentan con agilidad en el cálculo mental . 
Manifiestan dificultad para dividir, para identificar los números primos y descomponer números.  
En general presentan muchas deficiencias y se debe repasar temas de grados anteriores para 
mejor comprensión de los temas del grado quinto.  
La atención es muy dispersa debido a la inquietud y la desconcentración que manejan en clase.  
Sus compromisos en desarrollar tareas y actividades complementarias en sus hogares son 
mínimos. 
En repetidas ocasiones se presentan a las clases sin los materiales necesarios para desarrollar las 
diferentes actividades propuestas. 
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2. PRESENTACIÓN DEL ÁREA Y/O  LA  ASIGNATURA. 
 
En estos momentos en los que nos invaden grandes avances tecnológicos, la matemáticas es una 
ciencia que contribuye altamente  en las utilidades de estos avances, de ahí la importancia de un 
buen aprendizaje de cada uno de los temas que presenta la estructura curricular del área que permita 
el desarrollo del pensamiento lógico y de  habilidades para la vida generando una cultura que esté al 
servicio de los demás. 
 
La matemáticas es un poderoso medio de comunicación que permite representar, interpretar, 
modelar, explicar y predecir fenómenos naturales y sociales y se caracteriza por el desarrollo del 
proceso como el descubrimiento, la clasificación, la abstracción, la estimación, el cálculo, la 
predicción, la deducción, la creatividad para resolver situaciones problemas, la comparación, la 
seriación, la estadística, el trabajo aleatorio   y la medición, entre otros. 
 
El aprendizaje de las matemáticas debe posibilitar al alumno la aplicación de sus conocimientos fuera 
del ámbito escolar, donde debe tomar decisiones, enfrentarse y adaptarse a situaciones nuevas, 
exponer opiniones y ser receptivo respecto a las de los demás. Para ello, se deben relacionar los 
contenidos de aprendizaje con la experiencia cotidiana de los alumnos, así como presentarlos y 
enseñarlos en un contexto de situaciones problemáticas y de intercambio de punto de vista. 
 
Independientemente del proyecto educativo institucional en el que se desarrollen los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, y atendiendo a  las recomendaciones de los lineamientos del área, se 
proponen tres grandes aspectos para la elaboración y ejecución de propuestas curriculares: procesos 
generales, conocimientos básicos y contexto. 
 
El área de las matemáticas busca desarrollar en los estudiantes las habilidades para resolver 
problemas de la cotidianidad y que generen movimiento del pensamiento para la reflexión lógica de 
problemas que conlleven relaciones y operaciones. 
 
La comunicación en el área de las matemáticas se hace tanto en forma oral como escrita, es por esto 
que con ésta se fomenta el desarrollo de una expresión lógica que conlleva a resultados exactos y 
precisos. 
 
Es importante reconocer que el área de las matemáticas esta relacionada con  el desarrollo del 
pensamiento racional, que involucra el manejo de conceptos, planteamientos y solución de 
problemas, razonamiento lógico, comunicación y modelación, comparación y ejercitación de 
diferentes procedimientos que influyen en forma constante en los avances científicos y tecnológicos 
sin dejar de lado la influencia que tiene en la formación de un individuo equilibrado y humano.     
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3.  ESTÁNDARES, COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE DESEMPEÑO  
 
ESTANDARES O 
LINEAMIENTOS 
FORMULACIÓN DE LA 
COMPETENCIA 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 
PERIODO 
ACADÉMICO  
 
Efectúa 
operaciones con los 
números naturales 
e identifica 
propiedades 
 
 
 
 
 
 
 
Hace cálculos y 
estimaciones para 
solucionar 
problemas. 
 
 
 
Identifica los 
números primos, 
divisores y 
múltiplos de un 
número. 
 
 
 
 
 
Reconoce  la 
potenciación como 
una multiplicación 
de factores iguales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifica  la 
radicación y la 
logaritmación como 
operaciones 
inversas de la 
 
Identifica las 
propiedades de la 
adición, sustracción, 
multiplicación y división 
 
 
Realiza algoritmos de la  
adición, sustracción, 
multiplicación y división 
entre números naturales 
 
Formula y resuelve 
problemas cuya 
solución requiera de 
uno o varios de las 
operaciones: adición, 
sustracción, 
multiplicación y división 
 
Reconoce los números 
primos y los números 
compuestos. 
 
Descompone números 
en sus factores primos. 
Halla el MCD y el MCM 
de dos o más números. 
 
Reconoce  la 
potenciación como una 
multiplicación de 
factores iguales. 
 
Identifica la base y el 
exponente de una 
potencia indicada 
 
Identifica el cuadrado y 
cubo de un numero 
 
 
 
Halla raíces y cubos 
perfecto  
 
 
Reconoce la 
logaritmación como una 
operación inversa a la 
potenciación 
 
Sintetizo en un cuadro de 
doble entrada las 
propiedades que se 
cumplen en algunas  
operaciones  
 
Efectúo el procedimiento 
adecuado para hallar los 
resultados de diferentes 
operaciones que me 
plantean. 
 
Propongo varias opciones 
de respuestas para hallar 
la correcta mediante la 
solución de problemas 
 
 
 
Identifico en un listado de 
números los primos y los 
compuestos. 
 
Señalo los divisores y los 
múltiplos de varios 
números. 
Presento otras formas para 
encontrar el MCD y el 
MCM de un número. 
 
Participo con respeto en 
las actividades de clase. 
 
Comprendo que la 
potenciación es una 
multiplicación de factores 
iguales 
 
Realizo varias operaciones 
para hallar la potencia y 
señalar la base y el 
exponente. 
Busco la forma de hallar 
cuadrados y cubos por 
medio de graficas. 
 
Encuentro la raíz y el cubo 
de varios números  
Propongo varios ejercicios 
que permitan demostrar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º 
¿Qué otras 
operaciones puedo 
hacer con los 
números naturales? 
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potenciación. 
 
 
 
 
Resuelve 
ecuaciones 
sencillas mediante 
métodos tales 
como operaciones 
inversas, cálculo 
mental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifica  las 
diferentes formas 
en que puede estar 
representada una 
fracción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realiza 
operaciones con 
fraccionarios 
homogéneos y 
heterogéneas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adquiere métodos 
propios de 
razonamiento para 
la resolución de  
problemas con 
fracciones 
 
 
 
 
 
 
Representa y analiza 
las relaciones entre dos 
cantidades mediante 
ecuaciones 
 
Encuentra soluciones 
de una cantidad 
desconocida en una 
ecuación lineal sencilla 
 
Resuelve problemas 
con ayuda de 
ecuaciones 
 
Reconoce la fracción 
como una parte de la 
unidad. 
 
Ubico números 
fraccionarios en la recta  
numérica y los ordena 
de mayor a menor o 
viceversa 
 
Busco formas 
alternativas a la 
simplificación y 
amplificación para 
generar fracciones 
equivalentes a una 
dada. 
 
Efectúa adiciones y 
sustracciones de 
fracciones homogéneas 
y heterogéneas 
 
Efectúa multiplicaciones 
y divisiones de 
fracciones homogéneas 
y heterogéneas 
 
 
-Soluciona diversos 
problemas que 
involucran el concepto 
de  fracción. 
 
Reconoce los números 
mixtos y efectúa 
operaciones con ellos 
que la logaritmación 
consiste en hallar el 
exponente cuando se 
conoce la potencia y la 
base. 
 
Participo activamente en 
clase  
 
Represento  los 
enunciados dados 
mediante una ecuación 
 
Hallo el término que falta 
en cada igualdad 
presentada. 
 
Formulo algunos 
problemas cuya solución 
requiera de una ecuación 
 
Asumo una actitud de 
respeto al pedir 
explicaciones de un tema 
que no entienda 
 
 
Aplico los concepto de 
fracción mediante la 
representación de graficas 
 
Ordeno números 
fraccionarios homogéneos 
y heterogéneos 
 
 
Reconozco y hallo 
Fraccionarios 
equivalentes. 
 
Aprendo la forma de 
complicar y simplificar 
fraccionario 
 
Adiciono y resto  
fracciones homogéneas y 
heterogéneas 
 
Realizo con interés las 
actividades de clase 
 
Aplico un algoritmo para 
multiplicar y dividir 
fracciones 
 
Planteo y resuelvo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º 
 
¿Qué se puede 
hacer con los 
fraccionarios?  
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Identifica  los 
números decimales 
y las operaciones 
que se realizan con 
ellos 
 
 
 
Busca formas 
alternativas de 
comparar los 
decimales dados. 
 
 
 
 
 
 
Reconoce  las 
ecuaciones como o 
igualdades donde 
no se conocen uno 
o varios de sus 
valores y aplica las 
propiedades de las 
igualdades para 
resolver ecuaciones    
 
 
 
 
 
Formula  y resolver 
problemas que 
requieran el uso y 
manejo de las 
ecuaciones 
 
 
 
 
 
 
 
Dibuja, clasifica  y 
construye objetos 
geométricos de dos 
y tres dimensiones. 
 
Realiza mediciones 
y clasifica ángulos. 
 
 
 
 
 
Utiliza los conceptos 
relacionados con los 
números decimales y 
sus operaciones. 
 
Comprendo la recta 
numérica y ubico en ella 
los números decimales. 
 
Hago uso de las 
operaciones básicas 
con decimales para 
interpretar y resolver 
problemas. 
 
 
 
 
 
Interpreta el significado 
de una igualdad. 
 
 
 
 
Encuentra el conjunto 
solución de 
inecuaciones 
elementales. 
 
 
Aplica las propiedades 
de las igualdades para 
resolver  problemas con 
ecuaciones 
 
 
 
 
 
Traza rectas paralelas y 
perpendiculares 
haciendo uso de los 
instrumentos de 
geometría. 
 
Clasifica triángulos por 
la medida de sus lados 
y de sus ángulos. 
 
Reconoce 
características de 
sólidos, como prisma, 
pirámides, 
problemas que requieran 
del uso de fraccionarios 
incluyendo los mixtos. 
 
Presento mis trabajos con 
orden. 
 
Expresa como decimal una 
fracción y viceversa. 
 
Ubico números decimales 
en la recta numérica 
 
Aprendo los requisitos 
para sumar, restar 
multiplicar y dividir 
decimales y establezco 
relaciones. 
 
Participo y coopero en 
actividades grupales para 
dar solución a problemas 
cotidianos. 
 
Comprendo el concepto de 
desigualdad y obtiene 
otras realizando 
operaciones a ambos 
lados de ella. 
 
Encuentro con rapidez el 
valor de una ecuación 
dada. 
 
Soluciono 
ecuaciones aditivas y 
multiplicativa 
 
Comparto mis 
conocimientos con mis 
compañeros 
especialmente al dividir y 
sustraer ecuaciones 
 
Propongo alternativas de 
solución a varios 
problemas planteados. 
 
Trazo rectas paralelas y 
perpendiculares haciendo 
uso de los instrumentos de 
geometría. 
 
Realizo mediciones y 
clasifica ángulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º 
¿Cómo hallar 
igualdades? 
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Conoce y maneja el 
plano cartesiano en 
la traslación de 
figuras y de puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construye 
polígonos, dadas 
algunas 
condiciones. 
 
 
 
 
 
Reconoce  las 
mediadas de 
longitud, área y 
volumen, y efectúa 
conversiones entre 
los múltiplos y 
submúltiplos de 
cada de cada de 
una de ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifica  un 
sistema de 
paralepípedos y esferas 
 
Dibuja, clasifica y 
construye objetos 
geométricos de dos y 
tres dimensiones. 
 
Determino las 
semejanzas y 
diferencias de las 
diferentes clases de 
cuadriláteros. 
 
 
Hago traslaciones de 
figuras geométricas 
sobre un plano 
cartesiano. 
 
 
Reconoce los polígonos 
regulares y los 
identificas por su 
nombre 
 
Construye polígonos 
regulares empleando el 
compás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hago transformaciones 
de una unidad a otra en 
el mismo sistema de 
unidades. 
 
Efectúa conversiones 
de unidades de 
longitud, área y 
volumen 
 
Halla el área de algunos 
cuerpos sólidos(prisma, 
cilindro, pirámide cono y  
esfera) 
 
Diferencia las medidas 
 
Aprendo algunas de las 
características de los 
cuerpos sólidos. 
 
 
 
Reúno los materiales 
necesarios para construir 
algunos cuerpos sólidos 
 
Empleo el dialogo para 
resolver problemas 
presentados. 
 
 
 
Hago un cuadro 
comparativo entre simetría 
y traslación 
 
Represento gráficamente 
los cuadriláteros 
 
Empleo las cuadriculas 
para hacer traslaciones de 
figuras 
 
Soy firme frente a las 
decisiones que tomo y no 
me dejo influenciar en la 
clase por los demás. 
 
Nombro las características 
de  algunos polígono 
regulares 
 
Hago circunferencias con 
el compás para formar el 
pentágono, hexágono 
heptágono y cuadrado 
 
 
Presto atención y evito las 
charlas o actos de 
indisciplina durante la 
clase 
 
 
 
Diferencio los conceptos 
de longitud, área y 
volumen  sus múltiplos y 
submúltiplos. 
 
Convierto unidades de 
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unidades para 
medir la duración 
de lapsos de 
tiempo.  
 
 
 
 
 
 
Aplica el concepto 
de razón para 
comparar datos. 
 
Resuelve  
problemas de la 
vida real utilizando 
proporciones. 
 
 
 
 
Utiliza  el concepto 
de porcentaje para 
interpretar hechos 
reales. 
 
 
 
Reconoce cuando 
dos magnitudes 
son directamente e 
inversamente 
proporcionales y las 
representa  
convenientemente. 
 
 
 
 
Usa  graficas 
estadísticas para 
mostrar el resultado 
de una encuesta 
sencilla. 
 
 
de tiempo masa y peso 
 
 
Efectúa conversiones 
entre unidades de 
tiempo 
 
Encuentra los múltiplos 
y submúltiplos de 
unidades de peso, dice 
cuales pertenecen al 
sistema métrico decimal 
y cuales no. 
 
Identifica y representa 
una razón por medio de 
un división indicada, 
reconociendo medios y 
extremos. 
 
Identifica el porcentaje 
como un operador 
representado por una 
fracción de 
denominador 100 
 
Asume  la importancia 
de los porcentajes 
frente a situaciones 
cotidianas.   
 
 
 
 
Resuelve problemas en 
los que se hacen 
evidentes la relación 
entre dos magnitudes. 
 
Analiza datos 
estadísticos  que 
permiten ver con 
claridad los resultados 
de encuestas sencillas. 
 
 
 
Comprende que la 
estadística es parte 
fundamental en la 
información de datos. 
 
longitud área y volumen 
 
Estudio la forma de hallar 
al área a la pirámide cono 
prisma y cilindros. 
 
Encuentro el área de 
varios sólidos dados. 
 
Aprendo de los errores  
asumiendo una actitud 
positiva frente a ellos. 
 
 
Explico oralmente las 
medidas que se utilizan 
para medir el tiempo 
 
Encuentro la solución A 
problemas Que requieran 
del de la conversión de 
unidades de duración 
 
Convierto unidades de 
peso y de masa en varios 
ejercicios planteados 
 
Comprendo el concepto de 
razón y sus términos 
 
Formo proporciones con 
varias razones dadas. 
 
 
 
 
Propongo dos situaciones 
que requiera del uso de las 
proporciones. 
 
Escribo en forma de 
fracción y de decimal  
algunas cifras dadas. 
 
Valoro la importancia del 
porcentaje en  las 
promociones de artículos. 
 
 
 
Realizo una encuesta 
sobre las edades de mis 
compañeros y  organizo 
los datos en una grafica. 
 
 
 
 
 
¿Que estudia la 
geometría? 
 
4º 
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Valoro la información que 
proporcionan las graficas 
estadísticas sobre hechos 
de mi comunidad. 
  
 
4.   APORTES DEL ÁREA AL ALCANCE DE LOS PERFILES DE LA  ESPECIALIDAD 
 
NA 
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5. ESTRATEGICAS METODOLÓGICAS. 
Metodológicamente se propone que las áreas se desarrollen de manera integrada y en 
forma interdisciplinaria para respetar así la percepción globalizante del niño; las actividades 
sugeridas se han concebido como un medio para adquirir nuevos conocimientos y para 
alcanzar las destrezas, actitudes y valores que le permitan al educando avanzar a niveles 
de mayor madurez en sus diversas dimensiones humanas.  
Se pretende que el estudiante utilice la lengua conscientemente para la comunicación inter-humana y 
para el enriquecimiento y desarrollo intelectual y social. Por lo tanto se tendrá especial cuidado en el 
manejo de expresión oral (Hablar- escuchar, interpretar), como en las de expresión escrita (leer- 
escribir). 
 
Se propicia el desarrollo de las competencias de interpretación y comprensión de problemas y datos  
llevando al estudiante hacia el universo de la producción y de la solución de problemas. 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
Se concibe la evaluación como un mecanismo que permite detectar las fortalezas y dificultades de los 
estudiantes en las diversas competencias, así como una estrategia pedagógica que apoye la 
motivación del niño/as en su proceso de aprendizaje de nuevos saberes y desarrollo de 
competencias.  
 
La evaluación se basa  en los lineamientos que brinda el DECRETO 1890. 
 
Debe ser continuo, integral, cualitativo, y descriptivo 
Se evaluará cada actividad. 
Al terminar cada unidad se realizarán las actividades de apoyo, refuerzo y  recuperación con el 
fin de nivelar el grupo hasta donde sea posible. 
 
Después de cada período los padres de familia recibirán el resultado de los logros y de las 
dificultades que presentan sus hijos con el fin de estimular o colaborar para que ellos mejoren. 
 
La evaluación cuantitativa, cualitativa o formativa hace que el docente se responsabilice más de 
su que hacer educativo y exige una observación más puntual de cada educando. 
Utilizar las evaluaciones  orales y escritas presentadas éstas últimas en cuadernos o en hojas 
sueltas. 
Pruebas escritas a escala grupal o individual, trabajos en equipo, puestas en común.  
Autoevaluación de todos y cada uno de los estamentos de la comunidad educativa. 
Coevaluación de la comunidad educativa cuando se analiza los logros y los resultados en 
términos de gestión pedagógica y administrativa con la aplicación de la Ronda Académica. 
 
En cada periodo se plantearan varias opciones de apoyo,  refuerzo y recuperación, atendiendo las 
dificultades encontradas en cada estudiante. Actividades como sensibilización para el reconocimiento 
de sus falencias, diálogos, charlas, consultas, explicaciones, observación de videos análisis de   
casos de la vida real, repaso de lecciones, acompañamiento familiar, exposiciones  y desarrollo de 
talleres. Son estas una oportunidad para que los estudiantes encuentren la manera de superar logros 
no alcanzados. 
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7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
Se concibe la evaluación como un mecanismo que permite detectar las fortalezas y dificultades de los 
estudiantes en las diversas competencias, así como una estrategia pedagógica que apoye la 
motivación del niño/as en su proceso de aprendizaje de nuevos saberes y desarrollo de 
competencias.  
 
La evaluación se basa  en los lineamientos que brinda el DECRETO 1890. 
 
Debe ser continuo, integral, cualitativo, y descriptivo 
Se evaluará cada actividad. 
Al terminar cada unidad se realizarán las actividades de apoyo, refuerzo y  recuperación con el 
fin de nivelar el grupo hasta donde sea posible. 
 
Después de cada período los padres de familia recibirán el resultado de los logros y de las 
dificultades que presentan sus hijos con el fin de estimular o colaborar para que ellos mejoren. 
 
La evaluación cuantitativa, cualitativa o formativa hace que el docente se responsabilice más de 
su que hacer educativo y exige una observación más puntual de cada educando. 
Utilizar las evaluaciones  orales y escritas presentadas éstas últimas en cuadernos o en hojas 
sueltas. 
Pruebas escritas a escala grupal o individual, trabajos en equipo, puestas en común.  
Autoevaluación de todos y cada uno de los estamentos de la comunidad educativa. 
Coevaluación de la comunidad educativa cuando se analiza los logros y los resultados en 
términos de gestión pedagógica y administrativa con la aplicación de la Ronda Académica. 
 
En cada periodo se plantearan varias opciones de apoyo,  refuerzo y recuperación, atendiendo las 
dificultades encontradas en cada estudiante. Actividades como sensibilización para el reconocimiento 
de sus falencias, diálogos, charlas, consultas, explicaciones, observación de videos análisis de   
casos de la vida real, repaso de lecciones, acompañamiento familiar, exposiciones  y desarrollo de 
talleres. Son estas una oportunidad para que los estudiantes encuentren la manera de superar logros 
no alcanzados. 
 
Estas actividades enfatizan e intensifican contenidos, con el fin de darle un fortalecimiento al 
área.  
Desarrollan acciones alternativas relacionadas con proyectos pedagógicos como talleres u otros 
trabajos que sean más motivantes. 
Participar en actividades de nivelación personalizada desarrollando semilleros de estudio. El 
consejo académico conformó comisiones de evaluación con el fin de analizar casos especiales o 
de insuficiencia en el logro de objetivos, propondrán actividades de recuperación, en caso 
contrario cuando se presente la superación se llevará a cabo la promoción anticipada.  Artículo 
50 Decreto 1860 de 1994 
La decisión la tomarán las educadoras por los logros obtenidos por el educando en forma 
cualitativa y no en forma acumulativa.  Artículo 49 Decreto 1860 de 1994 
Las comisiones de promoción dentro del consejo académico podrán determinar cuando un 
educando reprueba el curso teniendo en cuenta: 
 
Si el educando ha dejado de asistir al 25% de las actividades programadas en el plan de 
estudio. 
Cuando después de cumplidas las actividades complementarias continúa la insuficiencia en la 
satisfacción de los logros.  Es de aclarar que los padres de familia deben enterarse de las 
actividades de recuperación en las cuales participa su hijo. 
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8. PLAN DE ACTIVIDADES: 
 
8.1. Refuerzo y Superación.  
 
En cada periodo se plantearan varias opciones de refuerzo, atendiendo las dificultades encontradas 
en cada estudiante. Actividades como sensibilización para el reconocimiento de sus falencias, 
diálogos, charlas, consultas, explicaciones, observación de videos análisis de  canciones y casos de 
la vida real, repaso de lecciones, acompañamiento familiar, exposiciones y cuentos. Son estas una 
oportunidad para que los estudiantes encuentren la manera de superar logros no alcanzados. 
 
Estas actividades enfatizan e intensifican contenidos, con el fin de darle un fortalecimiento al 
área.  
Desarrollan acciones alternativas relacionadas con proyectos pedagógicos como talleres u otros 
trabajos que sean más motivantes. 
Participar en actividades de nivelación personalizada con personas de la comunidad. 
El consejo académico conformó comisiones de evaluación con el fin de analizar casos 
especiales o de insuficiencia en el logro de objetivos, propondrán actividades de recuperación, 
en caso contrario cuando se presente la superación se llevará a cabo la promoción anticipada.  
Artículo 50 Decreto 1860 de 1994 
La decisión la tomarán las educadoras por los logros obtenidos por el educando en forma 
cualitativa y no en forma acumulativa.  Artículo 49 Decreto 1860 de 1994 
Las comisiones de promoción dentro del consejo académico podrán determinar cuando un 
educando reprueba el curso teniendo en cuenta: 
 
Si el educando ha dejado de asistir al 25% de las actividades programadas en el plan de 
estudio. 
Cuando después de cumplidas las actividades complementarias continúa la insuficiencia en la 
satisfacción de los logros.  Es de aclarar que los padres de familia deben enterarse de las 
actividades de recuperación en las cuales participa su hijo. 
 
7.2. Especiales de  motivación 
Si se presentara casos especiales de motivación se planearían estrategias de acompañamiento  que 
sean de interés para el niño, especialmente de tipo creativo, tal como puede ser:  ajedrez,  talleres 
que se dan en las clases. 
 
8.2. Apoyo. 
  
Los estudiantes recibirán actividades apoyo para superar dificultades por medio de actividades en 
horario diferente al de clase para, como explicaciones más personalizadas elaboración de talleres , 
acompañamiento del padre en la escuela manejo de materiales didáctico , ejercicios repetitivos con 
acompañamiento directo del profesor. De ser necesario se aplicará un plan de mejoramiento  con el 
visto bueno de la coordinación. 
 
 
7.4. Recuperación  
 
OBJETIVOS. 
 
Ayudar a los niños que académicamente no lograron los objetivos propuestos al terminar una 
unidad, un período o el año escolar. 
Brindar apoyo y orientación en las actividades que se programarán para el grupo de niños que lo 
requieren. 
 
Algunas estrategias son: 
 
Nuevas explicaciones a nivel individual en el tablero o en cada pupitre. 
Dedicar tiempo para el grupo de niños con dificultades. 
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9. RECURSOS 
 
8.1  HUMANOS. 
 
Comunidad educativa, (estudiantes, Padres de familia, Docentes. 
 
8.2 INSTITUCIONALES los servicios que ofrece (asesorías sicológicas). 
 
 
8.3 FÍSICOS, DIDÁCTICOS. 
  
Dotación y mantenimiento de la planta física muebles y enseres. 
Se cuenta con una   sala de informática, D.V.D. Televisión, equipo de sonido, videos, biblioteca, 
bloques lógicos, el ábaco, cuerpos geométricos, juegos de mesa, regletas, tangram, torta 
fraccionaria, loterías, geoplano, entre otros. Su función es inducir la construcción de algunos 
conceptos trabajados en los diferentes pensamientos. 
  
 
 
10. APORTES DE LA ASIGNATURA O EL ÁREA AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE 
INTEGRACIÓN DEL GRADO. 
 
Es un área que permite el contacto directo de materiales dando oportunidad de probar a los niños su 
ingenio y creatividad  obligándolo a enfocar su atención en los aspectos más importantes del área. 
El área presenta unos contenidos muy dinámicos que al ser trabajados mediante el juego se lograra 
mejorar la atención  y la escucha en el grupo. 
 
La matemática lleva al estudiante a ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 
interpretación y solución de problemas de la vida cotidiana, la ciencia y la tecnología, también afianza 
el desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas 
numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos de conjuntos, de operaciones y relaciones. 
 
Fomenta el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa. 
 
El desarrollo del pensamiento matemático, permite aplicaciones en la ciencia y tecnología y 
contribuyendo a la formación de ciudadanos responsables y críticos que participen en la 
transformación de su entorno.  
 
 
11. BIBLIOGRAFÍA 
 
 Programas curriculares, Ministerio de Educación Nacional. 
 Guías de aprendizaje. Matemáticas 
Escuela Nueva. 
 
 Lineamientos y estándares curriculares. 
 Decreto 1890 
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12. ANEXO  
 
- Acta de reunión de empalme. 
 
 
CONDUCTA DE ENTRADA. 
 
 
 
Objetivos Generales. 
 
-Lograr un clima de empatía entre alumnos y profesora. 
-Conocer el estado en que se encuentren tanto, en actitudes  personales como académicamente, a 
los alumnos. 
-Nivelar conocimientos en las aéreas de español, matemáticas. 
-Habituarlos nuevamente a  las labores escolares. 
 
Objetivos específicos. 
 
-Dialogar sobre hechos realizados en vacaciones participando el alumno como el maestro. 
-Realizar pruebas que permitan ver los progresos o limitaciones tanto en lectura y escritura como en 
matemáticas, sumas, restas y conocimiento de números. 
-Realizar ejercicios psicomotores pura observar lateralidad, coordinación y equilibrio. 
-Discutir temas sobre la responsabilidad y los compromisos escolares. 
-Leer el manual de convivencia para analizarlo. 
 
Justificación. 
 
Se hace necesaria la planeación de actividades que permita un conocimiento previo de los alumnos 
para conocerles sus adelantos o limitaciones y así partir de acuerdo a las necesidades encontradas 
en ellos. 
 
 
 
Actividades. 
 
-Asignación de puestos en el grupo. 
- Saludo de bienvenida y observaciones generales. 
- Dinámica de presentación y  reflexión sobre la importancia de llamar a todos por si nombre y  evitar 
apodos. 
-Dependencias de la escuela y normas de comportamiento en cada lugar. 
-Lecturas del manual de convivencia. 
Repaso de temas anteriores. 
Ejercicios de motricidad. 
-Lectura individual y colectiva. 
 
-Dictados de números. 
-Conocimiento de la misión y visión de la escuela. 
-Repasar la colocación de números en sumas y restas. 
-Desarrollo de crucigramas y fichas. 
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ANEXO 2. GUIA DE PROPORCIONALIDAD  
 
 
 
 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INEM 
JOSÉ FÉLIX DE 
RESTREPO 
MEDELLÍN 
 
Año 2012 
Departamento (dependencia):Matemáticas 
Guía __X_ Taller ______ Evaluación_______ 
Tema:_Proporcionalidad 
Grado:_5º__  Secciones:Inem sede Santa catalina 
responsable: 
Jeferson Ortiz lemos 
Martha Cecilia Vasco 
 
INTRODUCCION 
Esta unidad didáctica está pensada para relacionar el concepto de Proporcionalidad, 
en el grado Quinto de primaria, además de identificar clara mente cuando dos 
magnitudes son directa e inversamente proporcionales 
OBJETIVOS 
 Identificar cuando la relación entre dos magnitudes son proporcionales 
 Identificar magnitudes directamente proporcionales 
 Identificar magnitudes inversamente proporcionales 
RAZÓN 
Razón es el cociente entre dos números o dos cantidades comparables 
entre sí, expresado como fracción. 
 
Los términos de una razón se llaman: antecedente y consecuente. 
El antecedente es el dividendo y el consecuente es el divisor.  
Diferencia entre razón y fracción 
La razón en los lados de un rectángulo de 5 cm de altura y 10 cm de base es: 5/10 
No hay que confundir razón con fracción.  
Si  es una fracción, entonces a y b son números enteros con b≠0, mientras 
que en la razón los números a y b pueden ser decimales. 
 
 
 
PROPIEDADES DE LAS PROPORCIONES 
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En una proporción del producto de los medios es igual al producto de los 
extremos. 
 
 
 
 
 
 
 
En una proporción o en una serie de razones iguales, la suma de los 
antecedentes dividida entre la suma de los consecuentes es igual a una 
cualquiera de las razones. 
 
 
Si en una proporción cambian entre sí los medios o extremos la proporción 
no varía. 
 
 
Cuarto proporcional 
Es uno cualquiera de los términos de una proporción.  
Para calcularlo se divide por el opuesto, el producto de los otros dos términos. 
 
 
Medio proporcional 
Una proporción es continua si tiene los dos medios iguales . Para calcular el 
medio proporcional de una proporción continua se extrae la raíz cuadrada del 
producto de los extremos. 
 
Tercero proporcional 
En una proporción continua, se denomina tercero proporcional a cada uno de los 
términos desiguales. 
Un tercero proporcional es igual al cuadrado de los términos iguales, dividido por 
el término desigual. 
 
 
CONCEPTO DE PROPORCIONALIDAD 
Dos magnitudes son directamente proporcionales  cuando, al multiplicar o 
dividir una de ellas por un número cualquiera, la otra queda multiplicada o 
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dividida por el mismo número también se define como la igualdad entre dos 
razones 
Ejemplo  
Observa el dibujo y construye una tabla que relacione la altura de cada rectángulo 
con su base. 
 
- A doble base corresponde doble altura. 
- A triple base corresponde triple altura. 
- A cuádruple base corresponde.... altura. 
"Las longitudes de las bases son directamente proporcionales a las longitudes de 
las alturas". 
MAGNITUDES DIRECTAMENTE PROPORCIONALES 
Decimos que dos magnitudes A y B son directamente proporcionales cuando el 
cociente entre de ambas, es constante:      
B / A =  k 
El número k  es la razón de proporcionalidad  
dir  
MAGNITUDES INVERSAMENTE PROPORCIONALES 
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Decimos que dos magnitudes A y B  son inversamente proporcionales cuando  el 
producto de ambas,  es constante:    A * B =  k 
El número k  es  la razón de proporcionalidad inversa. 
Ej: Si intentamos colocar 12 latas de refresco 
de modos distintos logramos estas 
combinaciones: 
  N.º de 
latas 
altura   
  N.º de 
latas 
base   
  1     12  
  2     6  
  3     4  
  4     3  
  6     2  
 
  
 
EJERCICIOS GUÍAS 
 
1. Averigua el número por el que hay que multiplicar y/o dividir para pasar de una 
serie a otra, 
y que sean proporcionales. 
1 2 3 4 5  
 10 15   30 
 
1 2    6 
3 6 9  15  
3 4 5 6 7 9 
     18 
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2. En un mercado 1 kilogramo de manzanas cuesta $ 150. Elabora una tabla de 
proporcionalidad 
con las magnitudes: masa de manzanas (de 1 a 9kg) y el precio correspondiente. 
Peso(kg) 1         
Precio($/kg) 150         
3. Completa lestas series de razones iguales. 
a.                c.     
b.              d.    
 
4.  EJEMPLO 
a. Proporcionalidad directa: regla de tres directa (Educación para el 
Consumidor). 
 
Si 2 Kg de sardinas son 24 sardinas, ¿cuántas sardinas son medio kg? 
 
2 kg sardinas   →   24 sardinas 
x sardinas   => 
 
 x = = 6 sardinas 
 
 
        b.  Proporcionalidad inversa: regla de tres inversa (Educación ambiental). 
Si voy pedaleando a 20 km por minuto, tardo 15 minutos de mi casa al instituto. 
¿Cuánto 
tardaré si aumento la velocidad a 30 km/min? 
 
20 km/min  →    15 minutos 
30 km/min  →     x minutos    =>  
 
1 10 100  10.000  
10 100  10.000  1 
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x = minutos 
5. Realiza: 
Escritores. 
Un escritor de novelas ha tardado 60 días en escribir su última obra, escribiendo 
10 páginas al día. 
 
a) ¿Cuántos días hubiera tardado si hubiese escrito 5 pág/día? 
b) si hubiera acabado en 14 días, ¿Cuántas pág. diarias tendría que haber 
escrito? 
 
 Viajeros. 
En 20 días, un viajero caminando 10 h diarias recorrió 1240 km. ¿cuántos 
kilómetros 
recorrerá en 15 días caminando 11 h diarias? 
 
 
 
 
Bibliografia 
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1171 
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/proporcionali
dad_numerica_mcqr/index.html 
http://www.iesprofesorjuanbautista.es/IMG/pdf_8-ProporNumerica.pdfç 
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/proporcionalida
d_numerica_mcqr/index.html 
http://www.vitutor.com/di/p/a_4.html 
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ANEXO 3. TALLER DE PROPORCIONALIDAD 
 
 
 
 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INEM 
JOSÉ FÉLIX DE 
RESTREPO 
MEDELLÍN 
 
Año 2012 
Departamento (dependencia):Matemáticas 
Guía ___ Taller ___X___ Evaluación__X_____ 
Tema:_Prorcionalidad 
Grado:_5º__  Secciones:Inem sede Santa catalina 
responsable: 
Jeferson Ortiz lemos 
Martha Cecila Vasco 
 
OBJETIVO 
Que los estudiantes de la I.E. Inem José Félix de Restrepo, identifiquen cuando dos 
proposiciones son directa e inversamente proporcionales, saber realizar operaciones 
teniendo claro la regla de proporcionalidad 
PROPORCIONALIDAD DIRECTA E INVERSA 
 
1. Determina el valor que falta en las siguientes proporciones: 
 
2.                     3.  
3.                     4. 2 ׃  
 
 
 
2. Indica cuál de las siguientes situaciones relacionan variables 
directamente proporcionales o inversamente proporcionales: 
a) Cantidad de género y cantidad de abrigos. 
b) Litros de gasolina y kilómetros que puede recorrer un auto. 
c) Tiempo empleado en recorrer una distancia y velocidad. 
d) Cantidad de árboles y cantidad de oxígeno producido. 
 
 
 
3. A y B son dos variables directamente proporcionales. Completa la tabla. 
 
A 16 58  40  
B 2  3   
Constante     8 
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4. A y B son dos variables inversamente proporcionales. Completa la 
siguiente tabla. 
 
A 9  4 6  
B 4 3    
Constante     36 
 
 
 
 
 
 
5. Francisco tiene una estufa a parafina que gasta 2 litros cada 7 horas de 
encendida. Completa la tabla, grafica y escribe las características. 
 
Litros  1 2 3  5 6  
Horas 0  7  14   24,5 
 
 
             Gráfico        
 
 
 
 Características del gráfico 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________ 
 
  
 
 
 
6. Un ganadero tiene 500 animales y forraje para alimentarlos durante 80 días. Él 
desea construir una tabla de valores y un gráfico que le permitan determinar, 
en forma rápida, para cuántos días le alcanza el alimento si la población de 
animales varía. Ayúdale a facilitar sus cálculos. 
 
Nº animales      
Días      
 
                Gráfico       
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7. Características del gráfico.Un grupo de 3 amigos ha decidido comprar una 
bebida para cada uno. Cada bebida cuesta $500. Completa la tabla 
considerando que el número de bebidas varía, luego grafica. 
 
Cantidad de bebidas 1 2 3 4 5 
Precio total ($)      
 
 
 
 
 
Gráfico 
 
 
 
 
 
 
 
8. Un profesor compra un paquete de 120 dulces para premiar la 
resolución de problemas de ingenio matemático. Reparte los 
caramelos entre los alumnos que lo resuelven bien. Completa la tabla y 
construye el gráfico 
 
Cantidad de 
alumnos 
2 3 5 8 10 15 
Número de 
caramelos 
      
 
 
 
 
Gráfico 
 
 
 
 
 
 
 
9. La ecuación y = 18x, donde “y” representa los m2 de superficie y “x” 
representa los galones de pintura, corresponde al rendimiento de la 
pintura en galones con relación al área que ésta puede cubrir. 
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a) ¿Cuántos m2 se puede pintar con 2, 3, 4 y 6 galones de 
pintura? 
 
 
b) ¿Serán suficientes 2 galones de pintura para pintar 50 m2 
a.   Una máquina fotocopia 80 páginas en 4,2 minutos. 
 
a) ¿Representa esta situación una variación directamente 
proporcional? Justifica tu respuesta. 
 
b) Calcula el cociente y =            tiempo          = k   x     
cantidad de páginas 
 
c) ¿Qué representa el valor k en este problema? 
 
d) ¿Cuánto demora la página en fotocopiar una página? 
 
e) Calcula, utilizando el valor k, cuánto se demoraría la máquina 
en fotocopiar 4 páginas, 40 páginas y 100 páginas. 
 
f) Escribe la ecuación y = ____ · x que describe la variación entre 
el número de páginas (x) y el tiempo que demora la máquina (y) 
10.  Completa la siguiente tabla con los posibles valores del largo y 
ancho de un rectángulo, considerando que el área del rectángulo debe 
ser constante e igual a 32 cm2. 
 
a) Si el largo del rectángulo se duplica, ¿cómo varía su ancho? 
 
 
b) Si el ancho del rectángulo se divide por tres, ¿cómo varía su largo? 
 
 
c) ¿Qué representa el valor de la constante en el contexto del problema? 
 
 
 
 
d) Completa la tabla y confecciona el gráfico 
 
Largo (cm) Ancho (cm) 
60 
 
32  
16  
8  
4  
2  
1  
 
11. Un padre desea repartir un premio de $15.000.000 entre sus 
hijos Samuel, María y Claudio, en cantidades directamente 
proporcionales a los hijos que éstos tienen, que son 2, 3 y 5, 
respectivamente. ¿Cuánto le corresponde a Samuel, a María y a 
Claudio? 
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ANEXO 4. EVALUACION DE PROPORCIONALIDAD  
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ANEXO 5. IMÁGENES DE ESTUDIANTES REALIZANDO ACTIVIDADES 
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ANEXO 6.  AUTOANALISIS GRADO 6º 
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ANEXO 7. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
 
Encuesta semiestructuradas 
La presente encuesta tiene como propósito conocer los métodos e instrumentos 
usados de la enseñanza del concepto de proporcionalidad el grado quinto de 
primaria de la institución INEM José Félix de Restrepo, de la ciudad de Medellín 
Marque con x su respuesta 
1. Enseña la proporcionalidad.     si  _X_  no __ 
2. Lo hace desde algún texto.       Si_x_ no __ 
3. Cuanto tiempo dedica en la enseñanza de la proporcionalidad: 
 1 semana _X__ 
 2 semanas___ 
 3 semanas___ 
 4 semanas___ 
4. Usa las TICS en la enseñanza de la proporcionalidad. Si __ no _X_ 
5. Realiza actividades prácticas, como motivación e interacción con la 
adquisición del nuevo tema.     Si __ No _X_ 
 
      
 
 
